



Current status and issues of multiple parenting families support


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a ○ ― 年3回 交流会，情報交換会 要予約 あり
b ― ― ― ― ― ―
c ○ あり 年2回 交流会，親子遊び，地域情報 要予約 あり
d ○ ― 年2回 交流会，親子遊び 要予約 あり
e ○ ― 年4回 交流会 要予約 あり
f ○※1 ― 年11回 交流会，情報交換会 予約不要 あり
g ○ ― 年5回 情報交換（年子可） 記載なし なし
h ― あり ― ― ― ―
i ○ ― 年6回 交流会，親子遊び，情報交換会 記載なし なし
j ― あり ― ― ― ―
k ○ ― 年2回 交流会 要予約 あり
l ○ ― 年6回 交流会，親子遊び 予約不要 なし
m ○ あり 年2回 交流会，情報交換会 要予約 あり
n ○ ― 年6回 交流会，希望者は個別相談 予約不要 あり
o ○ あり 不定期 交流会 要予約 あり































































































































a ○ ― ― ― ― ― ―
b ― ― ― ― ― ― ―





d ○ ― ― ― ― ― ―
e ○ ― ― ― ― ― ―
f ○※1 ― ― ― ― ― ―
g ○ ― ― ― ― ― ―
h ― ○ 月1回 交流会，無料 記載なし コミュニティセンター あり
i ○ ― ― ― ― ― ―
j ― ○ 月1回 交流会，年間2,400円 記載なし 地域施設 あり
k ○ ― ― ― ― ― ―
l ○ ― ― ― ― ― ―
m ○ ○ 月1回 交流会，1回50円 記載なし 児童館 なし
n ○ ― ― ― ― ― ―
o ○ ○ 月1回 交流会，１回300円，他年会費 記載なし コミュニティセンター あり
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